



































































































































  外国籍 日本国籍   
  小学部 中学部 高等部 小計 小学部 中学部 高等部 小計 ①+② 
2012 69 36 35 140 15 9 8 32 172 
2014 101 30 46 177 22 15 12 49 226 
2016 148 56 57 261 24 17 19 60 321 
2018 141 66 70 277 24 11 17 52 329 
図１ 特別支援学校に在籍する日本語指導が必要な外国人児童生徒：課程別（2018 年） 




















用した。PubMedは、米国国立医学図書館：NLM（National Library of Medicine）が作成
している医学・生物化学関連の無料の文献データベースで、1948年～現在までに約 5,400 誌


































表１ 調査実施国                    表２ 研究対象の障害 
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(Fairthorne et al.　2017　;　Abdullahi et al. 2019　;　Delobel-Ayoub et al. 2015　;　Kawa 
et al. 2017　 ；　Magnusson et al. 2016　;　Khanlou et al. 2015a　;　Khanlou et al. 2017)で
あった。非移民児のほうが障害の診断率が高いとする知見を示した文献は３文献
（Fairthorne et al.　2017　；　Seyhan et al.　2015　;　Phylicia et al.　2018) で あ っ た。

























































































































































































言葉の壁が大きいことが指摘された（Chang et al.　2018　;　Khanlou et al.　2015a)。使用
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al.　2018　;　Khanlou et al.　2015a　;　Nageswaran & Beveridge　2018　；　Shahrzad 
et al.　2020)。また、支援の提供場所が点在している点、移動交通手段の確保が困難である












支援者の当事者に対する態度（Shahrzad et al.　2020) 等が示され、保護者が子どもの発達
を気にかけても、医師が「様子をみる」とする反応などがストレスとして認識された事例が
示された（Khanlou et al.　2017）。また、経済的な不安や就労困難、民間のカウンセリング
費用の高さなど、経済的なストレスも示された（Chang et al　2018　;　Khanlou et al.　
2017）。
心理的なストレスや困難については、親の障害受容に関連することとして「スティグマへ
の不安」が複数の文献で示された（Rivard et al. 2019　;　Khanlou et al.　2015b　;　Chang 
et al.　;　Kim & Dababnah　2019)。スティグマは、他児からのスティグマ（Khanlou et al.　














（Chang et al. 2018)ほか、教会からの支援も挙げられた（Kim & Dababnah　2019)。宗教に
関連して、子どもの障害を神の意志として受け止めた、との報告もあり、対処においても宗
教（の信仰）が影響を与えていたことが示された（Kim & Dababnah　2019　;　Natarajan 
et al.　2016)。親が対処するうえで重要とみなした要素としては「政府からの経済的支援」
（Williams et al.　2017)のほか、情報や専門家の専門性（Rivard et al.　2019)、専門職の態度
（Leea & Parkb　2019)、などが示された。親族、友人、インターネットなど幅広い対象か
ら子どもの発達に関する情報を得ており（Garg et al. 　2017)、親へのサポートグループも
対処のための資源になっていた（Leea et al.　2019　;　Chang et al. 2018)。自分（親）自身
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This paper examines research on foreign children with disabilities, and to obtain suggestions 
for research and interventions for foreign children with disabilities in Japan. A total of 24 
research published from January 2015 to June 2020 by ”children”, ”disabilities” and 
”immigrant” were analyzed. Studies that children with immigrants had a higher prevalence 
of disabilities than those non-immigrants have shown that those stress are (1)related with 
social and environmental factors such as malnutrition and other stress as immigrants (2) 
related with social and environmental factors such as poor social and economic conditions 
in the country of migration (4) in immigrants' view of disabilities rooted in culture, etc. 
Factors in why immigrants have lower diagnosis rate than non-immigrant children are(1)
lack of access to medical/social services (2) anxieties of stigma about disabilities, lack of 
understanding and information about disabilities and/or diagnosis (3) difficulties of diagnosis 
by professionals.
Parental stresses and difficulties include issues of the access to and use of public assistance, 
those associated with informal support network, and in accepting disabilities. It is crucial to 
understand that stress is related with language barrier, knowledge of social system, and the 
perception and stigma of disabilities that are rooted in the native culture.
Key Words :　Special education、Foreign children、Family support
Overseas literature review on support for children 
with disabilities and families with foreign roots
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